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 »Vi kan ikke udelukke, at fredelige demonstranter ved et sort uheld er røget med blandt de frihedsberøvede. Man der er ikke plads til fra-
sortering, når sådan noget sker«, siger Per Larsen.  De mange tilbageholdte blev derefter kørt i gule bybusser til politiets midlertidige kli-
mafængsel på Retortvej i Valby. De fleste var maskerede. Nogle formummede i sorte fullface styrthjelme, andre med elefanthuer og atter 
andre med sorte tørklæder for ansigtet. Der var heftige aggressioner i luften fra start, demonstranterne hamrede løs med køller på med-
bragte vejskilte, og voldsomme kanonslag blev fyret af med jævne mellemrum. På husets tag stillede andre unge sig i positur for presse-
folkene på den anden side af gaden, mens de råbte slagord ned til de demonstrerende unge på asfalten. »Styrk den internationale solidari-
tet,« gjaldede råbene, mens demonstrationen meget langsomt bevægede sig fremad. Udtalen og medbragte bannere afslørede, at de unge 
ikke alle har deres faste gang i huset. Der var hentet sympatisører fra andre lande i dagens anledning. Og på helt samme tidspunkt, nem-
lig klokken tretten minutter over ti på denne historiske nat, væltes den første skurvogn ned over Nørrebrogade ved Dronning Louises bro. 
Nørrebro belejres indefra og menneskeligheden skjules under sorte hætter. Først en time senere kommer politistyrkerne og en hadefuld 
gadekrig begynder. »Gasmasker, gasmasker« råber delingsføreren og plexiglas-skjoldene skramler mod asfalten. Barrikadebrand antændte 
strøgbutik. På turen gennem den indre by kom det ikke til uroligheder, men kampstemningen var mærkbar. Høje råb og kampskrig run-
gede i de smalle gader. Midt på Kongens Nytorv ventede en gruppe skuespillere fra Fiolteatret på demonstranterne. Mens de første gæster 
til festforestillingen i Det kgl. Teater begyndte at indfinde sig, opførtes Rosa Luxemburg-stykket »Alt roligt i Berlin«. Høje tilråb og run-
gende bifald fra demonstranter viste, at de revolutionære tekster og sange havde genklang i mængden. Som gæsternes biler kørte frem 
foran teatret, steg kampstemningen mærkbart. Bragene fra kanonslag rungede hen over pladsen. Politiet havde omkring tusinde mand i 
aktion. En del af mandskabet var opmarcheret i kæder omkring Det kgl. Teater og Hotel d’Angleterre, mens en reserves holdtes i bered-
skab i gården til Charlottenborg. I sikkerhed for politiet lægger de ham på asfalten. Bukserne er gledet halvt af ham. Han bløder fra næse 
og mund, og en tåregas-patron slår ned tre meter derfra. »Væk. Væk med ham. Han dør!« En ung pige skriger, kaster en brosten i jorden 
og skriger igen: »De svin, de svin, de nazister er ikke rigtig kloge.« Drengen er stadig livløs, da han bliver slæbt hen langs husmuren og 
lagt i NATO-stilling i en hundelort. »Jeg troede sgu først, at det var mig, der ramte ham,« siger en ung fyr. Hætten får ham til at ligne alle 
de andre, »men jeg så, hvor min sten landede. Men på et tidspunkt begyndte et stort antal sortklædte personer at maskere sig og kaste 
med brosten mod bygninger og politi og var dermed i gang med at ødelægge demonstrationen. Derfor var det på tide for os at skabe ro«. 
Folk på stedet siger, at der blandt de 400 tilbageholdte var mange, der slet ikke så ud til at have noget med stenkastende aktivister at gø-
re? »Når vi skal håndtere en sådan situation, kan vi ikke stå og finsortere. Vi kan derfor heller ikke udelukke, at ordentlige folk har været 
det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Men det finder vi jo så ud af, når de bliver afhørt. Og føler de sig forkert behandlet, kan de 
søge erstatning. Vi udleverer en folder til dem, så de kan se, hvordan de skal klage«. I løbet af dagen anholdt politiet yderligere over 300 
personer, bl. a. ved Christiania, hvor der var uroligheder i aftes. Og begivenhederne i går bekræfter efter Per Larsens vurdering, at der er 
kommet et stort antal »hardcore« ballademagere til landet med det ene formål at skabe uro. En af de tilbageholdte udlændinge forsøgte 
at råbe til de journalister, som politiet holdt væk, at han var uskyldig: »Jeg er en fredelig demonstrant, jeg har ikke båret maske, jeg har 
ikke kastet med sten«. Han kalder dem feje: »De dækker sig jo bag fredelige demonstranter. Og derfor skal fredelige demonstranter se 
nøje efter, hvem de er iblandt.  
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